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AZ ALSO VÁR BEJÁRATA. AZ ERŐDÖT, AMELY- 
NEK NEVÉT 1318-BAN EMLÍTIK ELŐSZÖR AZ 
OKLEVELEK, CSÁK MÁTÉ FOGLALTA EL 
A BALASSÁKTOL, AZONBAN 1321-BEN 
KÁROLY ROBERT VISSZAVETTE TOLE. EZUTÁN, 
KIRÁLYI VÁRKÉNT, TÖBB TULAJDONOSA IS VOLT. 
KÉP 
KILÁTÁS A VÁRBÓL. 1474-BEN MÁTYÁS KIRÁLY 
KINIZSI PÁLNAK ADOMÁNYOZTA LIETAVÁT. 
KÉSŐBB A SZAPOLYAI CSALÁDÉ LETT, 
MAJD THURZO FERENC NYITRAI PÜSPÖK 
BIRTOKÁBA KERÜLT. 
BELVEDERE 
2000/XIII. 3-4. 	101 
Pihenő 
KÉP 
A BELSŐ VÁR KAPUJÁNAK MARADVÁNYAI. 
A TOROK IDŐKBEN AZ EROSSÉG BIZTONSÁGOS 
HELYNEK SZÁMÍTOTT, MIVEL TÁVOL ESETT A 
HADSZÍNTEREKTŐL. TÖBBSZÖR TARTOTTÁK ITT 
TRENCSEN VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYOLESET 
A XVII-XVIII. SZÁZAD FORDULÓJÁN. 
KÉP 
A VÁR UDVARA. A XVIII. SZÁZAD VÉGÉRE 
LAKATLAN LETT LIETAVA VÁRA, ÁLLAPOTA 
IGEN LEROMLOTT. MIKOR MÁR EGYETLEN 
LAKHATÓ HELYISÉGE SEM VOLT, A THURZO- 
CSALÁD KIKÖLTÖZTETTE AZ ERŐSSÉGRE 
VIGYÁZÓ PORKOLÁBOT IS AZ 
OMLADOZÓ FALAK KÖZÜL. 
BELVEDERE 102 	 2000/XIII. 3-4. 
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6. 'di' 
A VAR LEGFELSŐ SZINTJE, A PALOTA. SZAPOLYAI ISTVÁN EPITTETTE AT RENESZÁNSZ STILUSBAN 
A XV. SZÁZAD ELEJEN. 
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7. KÉP 
RÉSZLET A PALOTA ROMJAIBÓL. 
AJÁNLOTT IRODALOM: 
CSORBA CSABA: LEGENDÁS VÁRAINK. BUDAPEST, 1999, MAGYAR  KÖNYVKLUB. 
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